






















































































































































































































































































下痢あり７名 GFOのみ１名 下痢なし９名 下痢あり０名 下痢なし１５名
栄養剤開始 栄養剤開始 栄養剤開始
食物繊維あり 食物繊維あり 食物繊維ありOＣ
下痢あり２名 下痢なし２名 下痢あり１名 下痢なし２名 下痢あり５名 下痢なし７名
食物繊維なし食物繊維なし 食物繊維なし
下痢あり２名 下痢なし１名下痢あり２名 下痢なし0名 下痢あり１名 下痢なし４名
図２ＣＦＯと栄養剤投与における下痢の有無
